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弗 雷 德 里 希·奥 古 斯 特·哈 耶 克 （Friedrich August Von
Hayek）是 20 世纪著名的经济学家和政治哲学家，是自由市场
经济的坚定捍卫者和自由主义思想的杰出代表。在哈耶克之
前，他的导师米塞斯曾与社会主义的支持者 Enrico Barone 和
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经 济 理 论 问 题
輥輴
再例如他在论述“经济自由”与“个人和政治自由”的关系时，只
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